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Актуальность. Кариес зубов является наиболее 
распространенным стоматологическим заболева-
нием среди детей и взрослых. В разных регионах 
распространенность кариеса молочных зубов у 
детей 3-х лет составляет 45%-75%, 6 лет - 85%-95% 
[2]. Кариес у детей в различные возрастные перио-
ды протекает неодинаково. На течение кариеса 
молочных зубов влияют анатомические и физио-
логические особенности, общая сопротивляемость 
организма ребенка и другие факторы. Среди мо-
лочных зубов наиболее часто отмечается пораже-
ние моляров, затем резцов, клыков. Причем чаще 
наблюдается поражение моляров на нижней челю-
сти, а фронтальных зубов - на верхней челюсти. М. 
Банчев, Ш.З. Канторовская, И.Н. Текучева отмеча-
ют наибольшее поражение временных зубов в воз-
расте от 5 до 9 лет. В связи с этим вопросы профи-
лактики кариеса зубов продолжают оставаться ак-
туальным направлением исследований в стомато-
логии [1]. 
Цель. Изучить состояние стоматологического 
здоровья и поражаемость кариесом анатомических 
групп зубов у дошкольников 3-6 лет. 
Материал и методы. Для изучения поставлен-
ных целей было проведено эпидемиологическое 
обследование детей 3-6 лет ДДУ№3 Первомайского 
района г. Витебска. Обследование проводилось с 
апреля 2010 г. по июнь 2012 г. Было обследовано 
208 детей. Из них детей в возрасте 3-х лет - 53; 4-х 
лет-64; 5-ти лет - 64; 6-ти лет - 27. Данные вноси-
лись в карту стоматологического обследования, 
разработанную на кафедре стоматологии детского 
возраста. 
Результаты и обсуждение. При анализе ре-
зультатов исследования отмечается увеличение 
распространенности кариеса зубов у детей от 3-х 
до 6-ти лет в каждой возрастной группе. Распро-
страненность кариеса у детей 3-х лет составила 
56,6% и к 6-ти годам достигла 74,1%. 
Наиболее высокой (76,6%) является распро-
страненность кариеса у 5-летних детей. Интенсив-
ность кариеса у детей 3-х лет составила 1,9 и к 6-ти 
годам достигла 3,2. Наиболее высокой (3,7) интен-
сивность кариеса наблюдается у детей 5 лет. (Таб-
лица 1)  
 
Таблица 1.  
Повозрастная распространённость, интенсивность, уровень интенсивности кариеса(УИК) молочных 








































Поражаемость кариесом молочных зубов у 
дошкольников ДДУ №3 на нижней челюсти выше, 
чем на верхней во всех возрастных группах: у детей 
3-х лет - на 14%; у 5-ти летних детей – на 29%; у 4-х 
и 6-ти летних детей приблизительно одинакова. 
Частота поражения кариесом анатомических 
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групп молочных зубов на верхней челюсти (в по-
рядке убывания): вторые моляры, первые моляры, 
центральные резцы, боковые резцы, клыки; на 
нижней челюсти - вторые моляры, первые моляры, 
центральные резцы и клыки, боковые резцы. Сле-
дует отметить, что у детей всех возрастных групп, 
за исключением 3-летних, чаще поражаются моля-
ры, а так же центральные резцы обеих челюстей. В 
возрасте 3-х лет отмечается поражение зубов на 
верхней челюсти: центральных резцов (34%), вто-
рых моляров (27%), первых моляров (18%), боко-
вых резцов (14%), клыков (7%);на нижней челю-
сти: вторые моляры (47%), первые моляры (34%), 
центральные резцы (10%), боковые резцы (5%), 
клыки (3%). (Таблица 2).  
 
Таблица 2.  
Поражаемость кариесом анатомических групп молочных зубов у детей ДДУ №3 
 Первомайского района г. Витебска 
В/ч Н/ч 
Возраст 
I II III IV V 
Всего 













































































































































1. Распространенность кариеса зубов у детей от 
3-х до 6-ти лет увеличивается в каждой возрастной 
группе (с 56,6% у 3-летних до 74,1% у 6-летних). 
2. Наиболее высокой (76,6%) является распро-
страненность кариеса у 5-летних детей, что соот-
ветствует научным данным.  
3. У детей всех возрастных групп, за исключе-
нием 3-летних детей наблюдаются наибольший 
процент поражения кариесом моляров, затем рез-
цов обеих челюстей.  
4. У детей в возрасте до 3-х лет отмечается по-
ражение зубов на верхней челюсти: центральных 
резцов (34%), вторых моляров (27%), первых мо-
ляров (18%), боковых резцов (14%), клыков (7%). 
5. Необходимо постоянно информированность 
родителей о стоматологическом статусе детей, мо-
тивировать детей и родителей к стоматологиче-
ской профилактике (постоянный гигиенический 
уход за полостью рта, использование качественных 
зубных щеток и паст, своевременная их замена, 
рациональное питание). 
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